KEBIJAKANUANG MUKA (DOWN PAYMENT)

PEMBIAYAANMURABAHAH KENDARAAN BERMOTOR DI PT. BANK











1. KebijakanUangMuka (Down Payment)
PembiayaanMurabahahKendaraanBermotorPada PT Bank SyariahMandiri
Kantor CabangPembantuSukajadiDumaiyaitudpatauuangmukapembiayaan
yang diberikan bank berbeda-beda,
berdasarkanbesaranpinjamanpembiayaan. Semakintinggi plafond
pembiayaannya, semakinbesarjumlahuangmuka yang akandibayarnasabah.
2. DampakKebijakanUangMuka (Down Payment)
TerhadapPermintaanPembiayaanMurabahahKendaraanBermotoryaituadany
apenurunanminatnasabahakanpermintaanpembiayaan,




yang di berikanolehpihak bank.
3. TinjauanEkonomi Islam
tentangkebijakanuangmukapembiayaankendaraanbermotorsudahsesuaideng
anprinsipsyariah, di mana Bank SyariahMandiri Kantor
CabangSukajadiDumaimemberlakukanuangmukasesuaidengansuratedaran





Berdasarkanhasilkesimpulan di atasmakapenulismemberikan saran
sebagaiberikut:
1. KepadaPimpinandankaryawan PT. Bank SyariahMandiri Kantor
CabangPembantuSukajadiDumai yang terlibatdalam proses
pembiayaankendaraanbermotorwajibmemahamidanmelaksanakansesuaipera
turan yang terdapatdidalamSuratEdaran Bank Indonesia No.14/33/DPbS.







engawasipelaksanaanpenerapanuangmukaoleh bank syariah agar
jangansampaitidaksesuaidenganprinsipsyariah,
sebagailembagakeuangansyariahhendaknya Bank SyariahMandiri Kantor
CabangSukaSukajadiDumaiuntuktetapmenjalankanprinsipsyariahterhadappe
nerapanuangmukawalaupunsejauhinitidak di temukansesuatu yang
tidaksesuaidenganprinsipsyariah.
